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要介護高齢者における皮膚油分水分量の経時的変化
と掻痒感の実態（研究報告）
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点数 日中の症状 夜間の症状 
4点 いてもたってもいられない痒み 痒くてほとんど眠れない 
3点 かなり痒くて、人前でも掻く 痒くて目が覚める 










































































全体 29.13 54.62 31.86 45.95 31.20 45.02
施設A 29.13 56.63 30.25 55.38 30.50 49.63
施設B 28.70 62.90 33.90 43.52 34.21 42.60
施設C 28.91 53.31 32.05 40.82 30.00 44.55










平均値(%) 標準偏差 最小値 最大値
10時 31.79 8.54 9.50 54.50
15時 30.06 9.44 11.00 49.50











平均値(%) 標準偏差 最小値 最大値
10時 4.21 5.56 0.00 24.00
15時 4.05 14.60 0.00 14.60






















平均(%) 標準偏差 平均(%) 標準偏差 有意確率
全体 29.56 10.42 31.57 8.39 0.01
10時 32.55 12.70 31.56 7.18 0.46
15時 27.50 8.84 30.80 9.61 0.48











平均(%) 標準偏差 平均(%) 標準偏差 有意確率
全体 4.90 4.89 3.27 4.43 0.10
10時 5.17 5.77 3.93 5.56 0.61
15時 5.00 4.57 3.77 4.02 0.35













平均(%) 標準偏差 平均(%) 標準偏差 有意確率
全体 32.82 11.16 30.81 8.45 0.22
10時 32.66 12.90 31.63 7.79 0.83
15時 29.08 10.58 30.23 9.38 1.00










平均(%) 標準偏差 平均(%) 標準偏差 有意確率
全体 6.01 6.05 3.22 4.15 0.04
10時 4.75 6.20 4.11 5.54 0.95
15時 5.58 5.16 3.78 3.94 0.56












平均(%) 標準偏差 平均(%) 標準偏差 有意確率
全体 30.42 9.91 31.58 8.17 0.05
10時 30.16 9.52 32.87 7.83 0.45
15時 30.97 11.62 29.45 7.87 0.69










平均(%) 標準偏差 平均(%) 標準偏差 有意確率
10時 6.43 6.83 2.72 4.02 0.01
15時 4.53 3.93 3.73 4.29 0.30
19時 3.20 4.55 2.29 3.19 0.71
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